



MAJLIS PERASMIAN KAMPUS UTAMA 
& 
PENYERAHAN STATUS AUTONOMI 
SERTA 
PERTUKARAN MEMORANDUM 






DAb' SRI MOHD NAJIB TUN HAJI ABDUL RAZAK 
• 29 November 2015 (Ahad) 3.00 Petang

Universiti Malaysia Pahang, Pekan
ATURCARA 
Universiti 
Malaysia V PAHANG 2.30 petang Ketibaan Mahasiswa, Staf dan Masyarakat Setempat 
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG 2.45 petang :	
Ketibaan Pengurusan Tertinggi Universiti 
3.00 petang Ketibaan Naib Canselor UMP 
Dengan segala hormatnya menjemput
 
Yang Hormat Profesor Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim 
3.10 petang :	 Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Yang Horrnat Dato' Sri Mohd. Hilmey Mohd. Tab 
3.15 petang Ketibaan Ketua Setiausaha 
ke Kementerian Pendidikan Tinggi 
Yang Berbahagia Dato' Seri Ir. Dr Zaini Ujang 
MAJLIS PERASMIAN KAMPUS UTAMA 3.20 petang Ketibaan Menteri Pendidikan Tinggi 
& Yang Berhormat Dato'Seri Idris Jusoh  
PENVERAHAN STATUS AUTONOMI 
SERTA 3.25 petang :	 Ketibaan Menteni Besar Pahang 
PERTUKARAN MEMORANDUM DENGAN RAKAN INDUSTRI Yang Amat Berhormat Dato' Sri' Diraja Haji Adnan Haji Yaakob 
OLEH 3.30 petang .	 Ketibaan Perdana Menteri Malaysia 
PERDANA MENTERI MALAYSIA Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji 
YANG AMAT BERHORMAT DATO' SRI MOHD NAJIB Abdul Razak 
TUN HAJI ABDUL RAZAK Ucapan Alu-aluan Naib Canselor UMP 
Yang Hormat Profesor Dato' Dr. Daing Nasir Ibrahim 
29 November 2015 (Ahad) 
3:00 Petang Ucapan Perasmian oleh Perdana Menteri Malaysia, 
Universiti Malaysia Pahang, Pekan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji 
Abdul Razak 
Pelancaran Kampus Utama UMP Pekan 
Penyerahan Status Autonomi oleh Kementerian 
Pendidikan Tinggi  
Pakaian: Formal I Batik I Korporat Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman 
(M0U) dan Memorandum Penjanjian 
(M0A) antara UMP dengan Rakan Industri 
Sila jawab pada atau sebelum: 23 November 2015 (Isnin)
Lawatan ke Pameran dan Bangunan Kompleks 
Tel.	 : 09-424 5200 (Nor Hafizah binti Fadzillah) Pentadbiran Utama 
09-424 5224 (Mohd Hafiz bin Mamat Izaha)
. 	Jamuan/Minum Petang 
09-549 2512 (Suzlina binti Mohamad) 
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